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AtSynchro
[ TasksFromNames(task1,task2,name1,name2)]
BeforeSynchro
[TasksFromNames(task1,task2,name1,name2)]
AfterSynchro
[ TasksFromNames(task1,task2,name1,name2) ]
Unilateral
Synchronisations
SynchronisationsPairP I/O
Tasks
TaskP I/O
1‘task1 ++ 1‘task2
 (AfterSynchroCond  (task1, mode1, task2, mode2, clock))  
(synchs,synchs2)
(synchs, (AFTERSYNCH (name1,mode1,name2,mode2,clock))::synchs2)
(synchs,(BEFORESYNCH(name1,mode1,name2,mode2,clock))::synchs2)
(synchs,synchs2)
(BeforeSynchroCond(task1,mode1,task2,mode2,clock))1‘task1++1‘task2
(synchs,synchs2)
(synchs,(ATSYNCH(name1,mode1,name2,mode2,clock))::synchs2)
  r
AtSynchroCond(task1,mode1,task2,mode2,clock)
1‘task1++1‘task2
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